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A MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
I would like to wel­
come Football Coach Bob 
Agler back to the Otter- 
bein gridiron this sea­
son. It will be a pleasure 
to watch the exciting 
style of football played 
by his teams once again.
As I begin my last 
year as President of Ot- 
terbein College, I am 
proud to have been as­
sociated with a college 
that values intercollegiate football for the sport that 
it is and not as a commerical enterprise.
Ever since football was introduced on our campus 
by Princeton graduate Robert E. Speer in 1889, the 
sport has provided an opportunity to learn mental 
and physical discipline, leadership, and teamwork 
for Otterbein men, many of whom have gone on 
to successful careers in various fields. Football here 
has not been without moments of glory — a victory 
over Ohio State in 1891 by a score of 42 to 6 — 
the great years of Coach Exendine in 1909-11 — 
the individual performances of such stars as Roy 
Peden, Dubbs Roush and Larry Cline — the con­
ference championship team of 1946 — the ^'Harry 
Ewing Era, 1935-55" — and the 57-36-4 record 
compiled by Coach Agler's teams from 1955-1965.
It is evident that even here in the Big Ten area, 
interest in our college-division football is increasing 
and I am glad to see a fine group of freshmen and 
sophomores on the team this fall. In my last foot­
ball program message, I think the best thing I could 
say is, "Good Luck, Team!"
Lynn W. Turner, President
ATHLETIC EQUIPMENT 
COMPANY
Ohio^s oldest Reconditioner 
of Athletic Equipment
Newark, Ohio 345-2030
Bill Martin
Our Work is Unconditionally 
Guaranteed
Compliments Of
SHELTON’S RESTAURANT
383 S. STATE ST. WESTERVILLE
Compliments of Let's Go, Team
WESTERVILLE
LANES
Compliments of
MORELAND 
FUNERAL HOME
NEALERS
JEWELERS
Fraternity & Sorority Jewelry
561 S. State St.
882-6490
882-2197 P.L. Nealer 882-4166
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FOR A QUICK LUNCH BEFORE OR AFTER THE GAME
Stop at the
"DARI-TWIST DRIVE IN"
475 S. State St.
Featuring
A Complete Sandwich Menu — The Best Hamburger In Town 
Soft Ice Cream — Slushee Root Beer — Floats — Sodas — Sundae 
Use Our Drive Up Window Or Call In Orders — 882-1147
Van Heusen - Levis - Campus - Swank - Esquire - Curlee - Keds - Bobbie Brooks 
Ship-N-Shore - Katz PJ's - Queen Casuals - Jane Colby - Lady Levis - Jockey
Munsingwear 
Country Miss
Be Stylewise at
CRAY'S INC.
The Casual Corner
At the Corner Only Brands
State and Main You Know
DUBBS ROUSH ROCKY ROCKHOLD JIM BIVEN TED DENADUM
The "Four Horsemen" Of The
ROUSH HARDWARE
Central Ohio's Sports Equipment Headquarters
Westerville Shopping Center
We Supply Uniforms and Football Equipment to 
Otterbein and Other College Teams Throughout 
Ohio — High Schools Too!
There's something 
missing from this paint
The smell.
Paint with the windows closed. Paint in any season 
of the year with Dean & Barry Super Velveton. Home 
decorating was never easier or more pleasant.
There are 1057 match-mated SuperVelveton colors 
in all. So just bring a swatch and watch. We'll match 
the color for you. About the only thing you can't match 
is the velvet-smooth/ velvet-flat decorator look Dean & 
Barry Super Velveton gives walls.
One economical gallon does the average size room. 
Use brush or roller. Clean-up quick with warm soapy 
water. No thinners needed. The smell is missing from 
Dean & Barry Super Velveton from start to finish.
So don't miss seeing us... soon.
The Dean & Barry Co.
Columbus, Ohio
J. P. MILES CO.
21 N. STATE ST. 
882-2253
(formerly E. J. Norris & Son)
Men^s and Boys^ Clothing 
Shoes for the Family
Year Serving
Otterhein and the 
Community
GATEWAY 
SUPER MARKET
"Westerville's No. 1 
Super Market and 
Home of Miracle 
Low Prices"
Open Sundays 10-6
5990 Westerville Rd.
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OHERBEIN FOOTBALL COACHING STAFF
The Cardinal Coaches this year (l-r) front row: Dick Fishbaugh, defensive tackles; Tom Price, defensive coordinator; Mike Green, de­
fensive line; Dick Reynolds, defensive backs; (second row): Ron Jones, backs and receivers; Head Coach Bob 'Moe' Agler; Bud Yoest 
offensive ends; Porter Miller, offensive line. Trainer Rudy Owen was still with the Columbus Jets when this photo was taken and joined' 
the Cards at the end of the baseball season.
EROs:a
837 South HamiIton Road 
3875 South High Street 
2330 Morse Road
1182 Delaware Street 
Mar ion, Ohio
We ivant everyone to enjoy steak.
this is
yod
Gonf'® Jensen’s Jewelry
con
\ los® 50 NORTH STATE STREET 
WESTERVILLE, OHIO 43081
Go
O/
DIAMOND LAYAWAY CLUB
1. Membership Fee $1.50
2. Weekly Dues $1.00
3. Club Period 38 weeks
4. Number of Members: 110
5. Drawing every week
6. Winner wins $75.00 Diamond Credit. Winner pays no more into this
7. Anyone not a Winner has $39.50 credit when club is 
can't lose.
8. This $39.50 MAY be applied to any item in the store.
9. Credits may be accumulated for use any time the customer wishes. No 
time limit.
'nr
club.
completed, so you
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FOR COLOR TV SERVICE
call JOHN EVANS
AT 882-2381
AUTHORIZED FACTORY SERVICE AGENCY FOR
GENERAL ELECTRIC - SYLVANIA - RCA VICTOR
Westerville's Only "Certified" Licensed 
TV Service Dealer — License No. 929
NORM LUKEY
KIRKPATRICK'S INSURANCE
Personalized Insurance Service by
S. E. MILLER, Pres.
DAN PALMER, Vice Pres., Treas.
C. D. ''ZEKE" PALMER, Chrm.
BILL PIERSON, Com. Mgr.
A. F. BEST, Agt.
LARRY WALLER, Life
263-5481 3215 N. High St.
Compliments of
S & A 
AUTO PARTS
32 E. Home
WALT'S
BARBER SHOP
Good Luck Cards
42 N. State 
882-6255
WHY BUY? WE SUPPLY
Atlas Linen And Industrial Supply
224-6226
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FEATURED TWiRLER
CARDINAL MARCHING BAND
The Cardinal Marching Band is performing for the third consecutive season under the direction of Prof. 
Gary Tirey. Featured with the band is the "O" Squad, a coed drill unit performing with a set of 16 Tan 
and Cardinal flags, which were presented by the "O" Club, Otterbein's athletic booster organization.
OWEN'S ASHLAND
AUTO REPAIR FUEL OIL CECIL & ROUIE'S
Service On All Makes GASOLINE BARBER SHOP
20 W. Main St.Carburetor - Generator Kendal Oil
Overhauls - Brakes Trailers for Rent Open Six Days a Week
Road Service
882-3351
WE NEED YOUR HEAD
IN OUR BUSINESS
34 W. Park Sarge
Three Barbers
Phone 882-3264 441 S. State St.
STAN’S
4333 Westerville Road
RESTAURANT
Columbus, Ohio 43224
471-3844
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10 WESTERVILLE SQUARE 882-9090
HOURS:
Sunday through Thursday 4:30-12:00 
Friday and Saturday 4.30- 1:00
Compliments of
DR. C. W. SHERMAN
OPTOMETRIST
MEDICAL CENTER
882-4492
ROBERTSON
SOHiO SERVICE CENTER
MUFFLER REPAIR 
GUARANTEED BRAKE JOBS 
TUNEUPS
We Give Buckeye Stamps
State and Schroek 
882-9896
GENE GOULD, INC.
DODGE
CARS & TRUCKS
SALES AND SERVICE
14 Employees 
325 Years Experience
320 S. State St.
PHONE 882-7446
Westerville, Ohio
Compliments of
Hill Funeral Home
PETE PARKER
McVAY LUMBER 
COMPANY
"'Home Remodeling"
SPRINCO HEATING 
AND COOLING
• INSTALL
• REPAIR
COUNTY
WIDE
185 County Line Road
SPECIALIZING IN
RESIDENTIAL
882-2144 882-3279
Westerville, Ohio
• HEATING • ELECTRIC
• COOLING • EMERGENCY CALLS
• GAS • DAY OR NIGHT
• OFFICE IN WESTERVILLE
225 E. Broadway 882-4127
Westerville Florist
Lovely Flowers in Perfect 
Taste For Every Occasion 
Corsages our Specialty
14 S. State St. 
882-2000
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TREVOR NEWLAND
The 1970 Otterbein College Football Team
First Row (from left): Jim Booker, Ken Jackson, Norm Lukey, Dave Kellett, Pete Parker, Lou Lord, Len Simonetti, Craig Weaver, Keith Wakefield, 
Jeff Jones, Trevor Newland, Coach Ron Jones, Head Coach Bob 'Moe' Agler.
Second Row: Joe Campigotto, Les Donehue, Doug Richards, John McClain, Dan Schott, Gary Kuzyk, Bill Davis, Eric Nuppola, Dixie Dooley, Steve 
Traylor, Randy Berry, Doug Thomson, Coach Dick Reynolds, Coach Tom Price.
Third Row: Robert Bieri, William Carter, Doug Ridding, Mark Leapold, Charley Carpenter, Ron Jones, Greg Miller, Porter Kauffman, Howard Den* 
ney, Wendel Deyo, Steve Rundels, Mike Thomas, Jim Albright, Coach Bud Yoest, Coach Porter Miller.
Fourth Row: Dan Lang, Robert Layton, Jeff Bryant, John Johnson, Ken Wright, Mike Farley, Tom Booth, Jerry Elliott, Randy Rinehart, Dave Vendt, 
Jim Laverick, Jim Bontadelli, Anthony Olsavsky, Coach Mike Green.
Fifth Row: Steve Provens, Tim Young, Ted Downing, Don Ziegler, Ed Hartung, Jerry Harrington, Jim Lahoski, Joe Smith, Bill Spooner, Doug Fields, 
Dale Chittum, Jim Bartlett, Wayne Blevins, Cleg Atherton, Larry Schultz, Coach Dick Fishbaugh.
Sixth Row: Paul Miller, Tom Cahill, Dick Glessner, Dave Jewell, Terry Wooff, Brett Moorehead, John McKee, Dennis Roberts, Gary Roberts, Dan 
Fagan, Dale Landis, Paul Sells, Randy Kelley, Leif Pettersen.
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Compliments of
Prescription Pharmacy
23 N. State
882-2392
Katnitioo f
tnarhtf 9
Compliments of
HAMILTON MARKET
399 SOUTH STATE ST.
QUALITY FOODS
Phone 882-2222
Compliments of
BROWN & ROYAL 
FURNITURE (0.
80 E. Home St.
882-2356 
Westerville, Ohio
882-2233 
Robert Vaughn
WESTERVILLE
CLEANERS
Shirt Laundry
Cleaning and Pressing 
4 Hour Service
40 W. Main St. 
Westerviller Ohio DAVE KELLETT
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WILKINS 
AAOTOR SALES
882-2326 
31 E. MAIN ST. 
WESTERVILLE
WESTERVILLE 
SHELL SERVICE
State and Schrock Rd. 
Westerville, Ohio
Reasonable service for 
Students
882-1918
882-9863
West-Camp Press, Inc
39 Collegeview Road, Westerville, Ohio 43081 
Phones: (614) 882-2378-Job Shop 882-3309
"The Printing House that Keeps its Promises"
Compliments of
THE CELLAR LUMBER CO.
Westerville
Honest, Courteous Service Builds Our Business
882-2323
6fdl: ^^nniuerdar^
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Sundae Bar B. Q. Coneys
DAIRY QUEEN
— Corner State and Park — 
Westerville Roast
Beef
Carl Knost & Son
Tennis Courts Black Top Driveways
Service Stations Stone Drives Parking Lots
Spraying Drives
Jennite Treatment Road Oiling and Distributor Service
80 W. Wilson Road 885-1841
885-5186 WORTHINGTON, OHIO
Westerville WESTERVILLE
Hardware PHARMACY
Co. 882-3627
Paint
Sporting Goods Open Daily 9 a.m. to 10 p.m.
Tools Sundays and Holidays
Housewares
Westerville, Ohio
882-2166
12 Noon to 8 p.m.
In the Westerville
Shopping Center
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Portraits School Pictures
Daugherty Photographs
49 E. College Ave. 
882-4242
Robert Daugherty, owner 
Class of "40"
Wedding Candids
Group Pictures
Serving Westerville Since 
1948
GoldmUh^UJoit
Insurance Aggy., Inc.
Westerville Shopping Center
DIAL 
882-3611
CARDINAL MANAGERS
Manager Robbie Matthews, a sophomore, video tapes a practice scrimmage while 
Managers Sonny D'Andrea, a sophomore, and Ken Campbell, a junior, (r) watch the 
action. Senior Manager Bob Dempsey was not present when the picture was taken.
Compliments of
VINCENT MOTORS
Imperial — Chrysler — Plymouth
Direct Factory Dealer
21 Winter St. 882-2314
VINCENT R. DeFELICE, PRES.
Westerville
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WILLIAMS
After the 
Game!
GRILL RESTAURANT
Will Be
Open To Serve 
You!
GO OTTERBEIN ALL THE WAY
widlieA to the C^tterd
a ^reat g,ame toda^!
GENE PFLIEGER
INSURANCE and INVESTMENTS
State AM 2-1191
Savings
WHERE HAPPY PEOPLE SAVE FOR A SUNNY DAY
2765 Cleveland Avenue
Westerville Office — 600 South State Street
252-9531 252-0474
REEB'S RESTAURANT
Serving the Finest in Foods 
Rathskeller for Private Parties 
LLOYD BALLENGER 
EDWARD BALLENGER 
59 Years In The Same Location
1041 EAST LIVINGSTON AVENUE COLUMBUS, OHIO
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1970 BIG RED ROSTER
NO. NAME POS. HGT. WT. CL. HOMETOWN
31 Ambrosy, Curt DB 6-0 180 Fr. Warren
80 Bailey, Steve* E 5-11 195 So. St. Clairsville
92 Baytos, David DB 6-3 172 Fr. Warren
86 Bonzo, Jeffrey DE 5-11 170 Fr. New Brighton, Pa.
52 Bower, Don C 5-9 180 Fr. Washington C.H.
49 Browning, Tom MG 5-8 170 Fr. Sylvania
53 Bubb, Jeff C 5-9 184 Fr. Greenport, N.Y.
83 Carter, Bill S 5-10 160 Fr. Geneva
44 Copenhefer, Craig TB 5-3 136 Fr. Granville
56 Coriel, Mike C 5-10 170 Fr. Portsmouth
20 Cronin, Pat DB 6-0 165 Fr. Cincinnati
40 Davis, Tom WB 5-9 170 Fr. East Canton
11 DeGregorio, Nick QB 5-9 160 So. Canton
63 DeJacimo, Nick G 5-10 191 Fr. Warren
78 Drewicz, Tom* T 6-1 200 So. Toledo
10 Ellis, Greg* QB 6-0 178 So. Bay Village
79 Engle, Rick* T 6-0 190 Sr. E. Rochester
42 Exier, Ed* TB 5-8 160 So. Warren
38 Farver, Don* WB 5-10 165 Jr. Brecksville
76 Gilene, Tony* T 6-4 225 So. Cincinnati
14 Graham, Mike WB 5-8 155 Fr. Wilmington
26 Gulyas, Ted* DB 5-10 160 So. Middleburg
65 Haditsch, Ralph MG 5-11 170 Fr. Cleveland
34 Harris, William FB 6-0 190 Fr. Columbus
66 Harvot, Ronald LB 5-11 175 Fr. Orange Village
50 Hattersly, Tom* C 5-9 185 Jr. Cincinnati
20 Helmer, Jim DB 5-9 160 Jr. Kettering
67 Hire, Jack G 6-1 195 Fr. Newark
54 Johns, Steve MG 5-8 175 Fr. Bellefontaine
30 Kovach, Dave FB 5-11 185 Fr. N. Olmsted
71 Kuyk, Tom* T 6-3 164 So. Charleston, W. Va.
27 Mitchell, Paul DB 5-11 150 Jr. Philo
90 Reed, Tom FB 5-8 160 Fr. Carrollton
81 Roane, Harold E 6-0 190 Fr. Mansfield
59 Robinson, Pete E 6-0 188 Fr. Greenville, Pa.
88 Sample, George E 5-11 180 So. Corry, Pa.
62 Shields, Al G 5-11 180 Fr. Columbus
24 Shumar, Larry* DB 5-10 165 So. Massillon
64 Simon, Phil G 6-0 190 So. East Palestine
60 Smiljanich, Steve* LB 6-2 190 So. Broadview Hgts.
61 Sperry, Bill* DB 6-0 180 So. Westport, Conn.
22 Swank, Scott** DB 6-0 180 Jr. Lower Burrell, Pa.
12 Swipas, John QB 5-10 165 Fr. Warren
70 Tankersly, Jack** T 6-2 208 Jr. Shaker Hgts.
73 Tormey, Thomas T 5-9 172 Fr. Akron
83 Tuke, Tom* E 6-1 193 So. Cincinnati
91 VanSchoik, Tim DB 5-10 165 Fr. Dunkirk
82 Virca, Geo. Duke SE 6-1 180 Fr. Warren
72 Walter, Mike T 6-0 246 Fr. Logan
48 Winningham, D.* TB 5-8 174 So. LaGrange
Woodward, Denis T 6-1 200 Fr. Van Buren
57 Wren, Tom MG 5-6 148 So. Bellefontaine
85 Young, Bob** (C) TE 5-11 203 Sr. Ft. Lauderdale, Fla.
15 Young, Trevor QB 5-9 185 Jr. Massillon
* Varsity Football Letters
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It’s the re
DENISON PROBABLE LINEUPS
OFFENSE DEFENSE
E 82 Virca, Duke (180)
T 78 Drewicz, Tom (200) 
67 Hire, Jack (195)
50 Hattersly, Tom (185) 
^ 62 Shields, Al (180)
T 76 Gilene, Tony (225)
E 85 Young, Bob (203)
B 42 Exier, Ed (160)
B 15 Young, Trevor (185) 
B 34 Harris, Bill (190)
B 40 Davis, Tom (170)
LE 33 Tuke, Tom(193)
LT 70 Tankersly, Jack (208) 
MG 49 Browning, Tom (170) 
RT 79 Engle, Rick (190)
RE 59 Robinson, Pete (188) 
LLB 66 Harvot, Ronald (175) 
RLB 60 Smiljanich, Steve (190) 
CB 24 Shumar, Larry (165)
CB 31 Ambrosy, Curt (180)
S 26 Gulyas, Ted (160)
S 20 Cronin, Pat (165)
DENISON NUMERICAL ROSTER
GREG ELLIS .........................................QB
NICK DeGREGORIO ..........................QB
JOHN SWIPAS .................................. QB
MIKE GRAHAM ................................WB
TREVOR YOUNG ..............................QB
JIM HELMER .......................................DB
SCOTT SWANK .................................. DB
i LARRY SHUMAR ...............................DB
» TED GULYAS ......................................DB
' PAUL MITCHELL ..............................DB
I DAVE KOVACH ..................................FB
I CURT AMBROSY ..............................DB
I TOM TUKE ............................................. E
I WILLIAM HARRIS ............................. FB
1 DON FARVER .................................. WB
3 TOM DAVIS ...................................... WB
2 ED EXLER ............................................. TB
1 CRAIG COPENHEFER ....................... TB
B DELAINE WINNINGHAM ................TB
9 TOM BROWNING ............................MG
0 TOM HATTERSLY .................................. C
2 DON BOWER .........................................C
3 JEFF BUBB ............................................. C
4 STEVE JOHNS .................................... MG
6 MIKE CORIEL .........................................C
7 TOM WREN .......................................MG
9 PETE ROBINSON .................................. E
60 STEVE SMILJANICH ..........................LB
61 BILL SPERRY .......................................DB
62 AL SHIELDS ...........................................G
63 NICK DeJACIMO ................................ G
64 PHIL SIMON .........................................G
65 RALPH HADITSCH ............................MG
66 RONALD HARVOT .............................. LB
67 JACK HIRE ...........................................G
70 JACK TANKERSLY ................................ T
71 TOM KUYK ............................................. T
72 MIKE WALKER .......................................T
73 THOMAS TORMEY ................................ T
76 TONY GILENE ......................................T
78 TOM DREWICZ .......................................T
79 RICK ENGLE ........................................... T
80 STEVE BAILEY .......................................E
81 HAROLD ROANE .................................. E
82 GEORGE DUKE VIRCA ..................... SE
83 BILL CARTER .........................................S
85 BOB YOUNG .......................................TE
86 JEFFERY BONZO ..............................DE
87 PETE CRONIN .....................................DB
88 GEORGE SAMPLE .................................. E
90 TOM REED ........................................... FB
91 TIM VanSCHOIK ................................ DB
92 DAVID BAYTOS .................................. DB
DENIS WOODWARD ............................T
OTTERBEIN PROBABLE LINEUPS
OFFENSE DEFENSE
QB 10 Lukey, Norm (175) LE 65 Wakefield, Keith (
LH 26 Parker, Pete (175) LT 75 Cahill, Tom (210)
RH 22 Berry, Randy (175) MG 42 Kauffman, Porter i
FB 34 Thomson, Doug (205) RT 56 Schultz, Larry (23(
LE 80 Traylor, Steve (180) RE 35 Chittum, Dale (19
LT 58 Donahue, Les (202) LB 86 Fagan, Dan (190)
LG 64 Booker, Jim (210) LB 51 Denney, Howard
C 55 Smith, Joe (190) CB 88 Jackson, Ken (175
RG 66 Spooner, Bill (195) CB 84 Leapold, Mark [M
RT 74 Lord, Lou (215)
RE 30 Kellett, Dave (200) S 81 Simonetti, Len (1 &
or 88 Jackson, Ken (175) S 41 Weaver, Craig (li
OTTERBEIN NUMERICAL ROSTER
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10
11
20
21
22
23
24 
26 
28
29
30
31
33
34
35
37
38
40
41
42
43
44 
46 
49 
51 
53
55
56
57
58 
60 
61 
62
63
64
Craig
...FB 65 Keith Wakefield
..QB 66 Bill Spooner ...
..QB 67 Jeff Bryant .....
..HB 68 Tim Young .......
...TB 69 Ted Downing .
..HB 70 Mark Banbury .
..QB 71 Bill Davis .........
...TB 72 John McClain ..
...FL 73 Jim Bartlett ....
..HB 74 Lou Lord .........
...TB 75 Tom Cahill ....
...FB 76 Doug Fields ....
...DT 77 Robert Layton .
...FB 78 Ken Wright ....
...FB 79 Dave Vendt ....
...FB 80 Steve Traylor ..
...HB 81 Len Simonetti ..
..QB 82 Cleg Atherton ,
....SE 83 Leif Pattersen
...DH 84 Mark Leapold
...CB 85 John McKee ....
...CB 86 Dan Fagan .....
...CB 87 Doug Ridding
JeflF Jones ........................................... SE
Jim Bontadelli ................................. Q®
Howard Denney ..................................
Jack Anderson ..................................
Joe Smith ............................................... C
Larry Schultx .......................................DT
Bob Rushton ......................................
Les Donahue .........................................®
John Johnson .............................. Gf
Dan Schott ................................... G, DE
Wendel Deyo .........................................G
Ron Jones .............................................G
Jim Booker ........................................^G
Ken Jackson ........
Robert Bieri ........
Joe Campigotto 
Jerry Harrington
Dale Landis ........
Dan Lang ...........
James Laverick ..
Paul Miller .........
Brett Moorehead
Bret Reardon ......
Doug Richards .... 
Steve Rundels ....
Terry WooflF .......
Don Ziegler ........
XOCA-COLA- AN9 • COKE” ARE REGISTERED TRADE-MARKS WHICH IDENTIFY ONLY THE PRODUCT OF THE COCA-COLA COMPANY. I
1970 OTTERBEIN FOOTBALL ROSTER
No. NAME
28 Albright, Jim
43 Anderson, Jack**
82 Atherton, Cleg
70 Banbury, Mark
73 Bartlett, Jim
22 Berry, Randy
Bieri, Robert
33 Blevins, Wayne
64 Booker, Jim**
23 Booth, Tom*
49 Bontadelli, Jim
67 Bryant, Jeff
75 Cahill, Tom 
Campigotto, Joe
29 Carpenter, Charley
35 Chittum, Dale
71 Davis, Bill*
51 Denney, Howard**
62 Deyo, Wendel**
58 Donehue, Les*
24 Dooley, Dixie
69 Downing, Ted
86 Fagan, Dan
76 Fields, Doug 
Harrington, Jerry
37 Hartung, Ed
88 Jackson, Ken***
60 Johnson, John
46 Jones, Jeff*
63 Jones, Ron
42 Kauffman, Porter*
30 Kellett, Dave***
40 Kuzyk, Gary
77 Landis, Dale
Laverick, James
31 Lang, Dan
77 Layton, Robert
84 Leapold, Mark
74 Lord, Lou***
10 Lukey, Norm**
72 McClain, John
85 McKee, John
11 Miller, Greg
Miller, Paul 
Moorehead, Brett
5 Newland, Trevor
21 Nuppola, Eric**
26 Parker, Pete***
83 Pattersen, Leif 
Provens, Steve 
Reardon, Bret
43 Richards, Doug
87 Ridding, Doug
44 Rinehart, Randy*
31 Romer, Dennis* 
Rundels, Steve
57 Rushton, Bob
61 Schott, Dan
56 Schultz, Larry
38 Sells, Paul
81 Simonetti, Len*
55 Smith, Joe
66 Spooner, Bill
20 Thomas, Mike
34 Thomson, Doug*
80 Traylor, Steve*
79 Vendt, Dave
65 Wakefield, Keith***
41 Weaver, Craig*** 
Wooff, Terry
78 Wright, Ken
68 Young, Tim
Ziegler, Don
Varsity Football Letters
POS. HGT. WGT. CL.
HB 5-8 160 Fr
CB 5-9 170 Jr
G 5-8 • 175 Fr
DT 6-3 215 Jr
T 6-1 190 Fr
HB 5-10 175 Jr
HB 6-0 170 Fr
FB 6-0 210 Fr
MG 5-11 210 Jr
QB 6-1 180 So
QB 5-9 170 Fr
DE 5-10 195 So
T 6-2 210 Fr
G 5-8 174 So
TB 5-10 165 So
FB 5-11 195 Fr
OT 6-2 220 Jr
LB 5-10 190 Jr
LB 5-10 190 Jr
DE 6-0 202 So
TB 5-9 175 So
E 6-2 195 Fr
E 6-1 190 Fr
DT 5-11 205 Fr
HB 5-10 175 Fr
HB 6-1 190 Fr
CB, TE 6-0 175 Sr
G, LB 5-11 205 Jr
SE 5-9 165 Sr
G 5-10 185 So
CB 5-10 175 Jr
FB 6-0 200 Sr
SE 6-0 180 Jr
C 6-2 195 Fr
HB 5-7 160 Fr
E 5-10 150 Fr
G 5-8 185 Fr
E 6-0 180 So
DT 6-3 215 Sr
QB 5-10 175 Sr
TE 6-7 210 Jr
E 6-1 180 Fr
QB 6-1 180 So
T 6-0 190 Fr
E 6-4 190 Fr
FB 6-0 190 Jr
TB 5-8 175 Jr
FL 5-9 180 Sr
E 6-2 170 Fr
G 5-8 180 Fr
QB 6-0 180 So
QB 5-11 175 So
G 6-2 205 Fr
CB 5-10 170 So
DT 6-1 200 Sr
HB 5-9 175 Fr
LB 6-0 200 Fr
G, DE 5-11 200 So
C, DT 6-3 230 Fr
QB 5-10 165 Fr
DB, S 6-0 180 Sr
C 6-0 190 Fr
G 5-10 195 Fr
HB 5-9 160 Fr
FB 5-10 205 So
SE 6-0 180 So
G 6-0 195 So
G, DE 5-10 190 Sr
DH, FB 5-8 175 Sr
T 6-0 195 Fr
OT 6-2 219 So
G 6-1 185 Fr
G 6-0 ' 170 Fr
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HOMETOWN (HIGH SCHOOL)
Worthington 
Cincinnati (Roger Bacon)
Springfield 
Danville 
Worthington 
Delaware (Hayes)
Butler
Hamilton
Pataskala (Licking Heights)
New Philadelphia (Indian Valley N.) 
Columbus (Walnut Ridge)
West Jefferson 
Columbus (DeSales)
Dayton (Wilbur Wright)
Canal Winchester 
Gahanna
Columbus (Walnut Ridge)
Euclid
London
Tuscarawas (Indian Valley N.)
Centerville 
Waverly 
Westerville 
Columbus (West)
Sandusky
Sandusky
Houston, Texas (London, Eng, Cent.) 
Columbus (Central)
Findlay
Bremen
Lancaster
New Albany (Plain Local)
Toronto, Ontario (Parkdale Collegiate)
Westerville
Nanty Glo, Pa.
Sandusky (Perkins)
Columbus (Central)
Bay Village 
Westerville
Toronto, Ontario (Humberside)
Canal Winchester 
Columbus (West)
Bellefontaine
Payne
Upper Arlington 
Westerville
Toronto, Ont. (Northern Secondary) 
Oakville, Ont. (Trafalgar)
Toronto, Ont.
Columbus (Frar>klin Heights)
Hinckley (Highland)
Columbus (Mifflin)
Toronto, Ont.
Delphos (Jefferson)
Ft. Lauderdale, Fla.
Columbus (Franklin Heights)
Toronto, Ont.
Marion 
Miamisburg 
Columbus (Mifflin)
Dennison (St. Mary's)
Columbus (Northland)
Columbus (Northland)
Columbus (Walnut Ridge)
Oakville, Ont. (Trafalgar)
Westerville
Kettering (Fairmont West)
Orrville 
Rocky River 
Toronto, Ont.
Dayton (Colonel White)
Dayton (Centerville) <
Newcomerstown
STEVE TRAYLOR
Sunbury Lockers
IGA SUPER MARKETS
Shop At Your Friendly 
IGA Food Store
Johnstown Sunbury
967-7061 WO 5-5981
KEITH WAKEFIELD
ELLIOTT-COOPER-BARR INSURANCE AGENCY
Bill Barr - Jack Groseclose - Chuck Cooper
and
BLENDON REALTY
Bill Barr — Chuck Cooper — Paul Askins
39 N. State St. Westerville, Ohio
882-2335 882-2336
BRINKMAN'S 
REXAU DRUG
Compliments of
Westerville's
Prescription Center
Westerville Auto Parts
Delivery Service
2 S. State St. 882-2375
j: 15 N. State St.
Westerville, Ohio
Telephone 882-4368
GARY KUZYK
19
dompiimentd
BRIDGEVIEW 
GOLF CLUB
PARTY LODGE
2800 Agler Road 471-1565
RUCKMOOR
LODGE
Motel
and
Cocktail Lounge 
7496 N. High St. 
Worthington, Ohio
**Lei Beachler Realty Do ItT
882-5100
885-4468
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JESS HOWARD ELECTRIC
Industrial - Commercial 
Residential
201 North Hamilton Road 
861-1300
ICL
THE AMRINES — BILL and PAT
22 Westerville Square • Westerville. Ohio • Phone 891 0431 
“Westerville Square Shopping Center"
CUT FLOWERS
DESIGNS DICK'S SOHIO ''Good Luck Cardinals"
POTTED PLANTS
TALBOirS FLOWERS • Complete Green’s Cleaners
22 NORTH STATE
Auto Service
43 E. COLLEGE AVE.
Westerville, Ohio
882-4151
# We Service VW's
WESTERVILLE, OHIO
3C and Dempsey
882-7681 882-9946 882-4961
JOHN JOHNSON
''GOOD LUCK CARDINALS"
THE
COLLEGE AVENUE 
BARBER SHOP
''Welcome Students"
12 W. College Ave. 
Westerville, Ohio 
882-1085
DOUG THOMSON
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Delaware County Bank 
Galena Office
Member Federal Deposit 
Insurance Corp.
Phone 964-2961
MAIN TRUCKING 
COMPANY
Sunbury, Ohio
From Columbus Dial 
240-964-2061
LOU LORD
JIM BOOKER
ERIC NUPPOLA
JOE'S
SUNOCO
80 N. STATE ST.
882-9884
Compliments of
THE
HANCE
CORP.
We are behind you.
Team
CORNER
Barber Shop
25 N. State Westerville
882-6258
We specialize in Flat Tops
FABRIC CITY
DESIGNER FABRICS 
SILK - WOOLS - RAYONS 
Decorative Fabrics 
AT GREAT SAVINGS
Northern Lights Shopping Center 
Town & Country Shopping Center
CRAIG WEAVER
Atlas Atlas
TIRES BATT.
STEWART'S SOHK)
7010 Sunbury Road
Wrecker Service
882-9800
Tune Brakes &
Up Ignition
Acc. AAA
Quality Home Improvements 
Since 1950
specializing in
^ Aluminum Siding
• Storm Windows & Doors
• Aluminum & Fiberglass Awnings 
^ Patios & Carports
For Free Estimate Call
267-2543
2709 Westerville Rd.
LEN SIMONETTI
PORTER KAUFFMAN
Otterbein College Bookstore
CAMPUS CENTER
We carry a complete stock of many of the college necessities. Such as 
your textbooks, notebooks, supplies, paperbacks, drug sundries, gifts, electri­
cal appliances, sweatshirts, jackets and gymsuits, greeting cards, typewriters 
and adding machines.
We will order any paperback, best seller, tradebook, hardbound book, 
Bible or dictionary that you may desire.
We will be glad to quote prices to fraternities, sororities or any group on 
special imprinted items such as sweatshirts, jewelry, gifts etc.
What we don't have, we will be glad to obtain for you.
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SCHNEIDER'S
BAKERY
"Chip" & Jane Schneider, Prop.
COMPLIMENTS OF
Sunbury Savings 
And Loan
DONUTS 
SWEET ROLLS 
PIES 
CAKES 
PASTRIES
Phone; 882-6611 6 S. State St.
REAR 7 north STATE STREET 
WESTERVILLE. OHIO 43001
PHONE 882-0351 GIFTS 'N' THINGS
^ Only City Nanonai lots you
Cash cash a chock-24 hours a day.
'^Carry Tdsysamok.
City
National
Bank
and
Tram Coa|Muiy
Haro t nav last ttig yaur mac ^u«cn yaar ptfiantl iCaMitica vatU' Tntr# •%' m the
aalic stnpa BanliAiiiaricarC inta tiaa numMr (only you and fh# that autamaticiMi apans Tuai %
tna tiMla ilal bank ftnotv what it is) cash an the spat
punch the button far the amount
you neei ani
A mere touch of the button . . . and the Cash'n Carry machine gives you the 
amount you need and automatically deducts it from your City National Checking 
Account. What does all this modern convenience cost? The same as a regular 
check! for information call sai-fOM
V,
City National Bank and Trust Co.
Westerville Office Telephone 461-7990
Westerville Office 17 N. State St.
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AT SCHOTTENSTEINS... BETTER LIVING FOR LESS... YOUR 
COMPLETE FAMOUS BRAND DISCOUNT DEPARTMENT STORE! 
SCHOTTENSTEIN S CHARGE - MASTER CHARGE - 
BANKAMERICARD
OPEN SUNDAY 10 A. M. TO 8 P.M.* DAILY 10 A. M. TO 9 P. M.
BUCKEYE FEDERAL
SAVINGS and LOAN
9 S. State St. 94 E. Granville St.
Westerville, Ohio Gahanna, Ohio
882-2319 UN 8-3793
Mary L. Morris
Westerville, Ohio
Res. Phone 882-2709
Bob Morris
Sunbury, Ohio
Res. Phone WO 5-3601
WHITNEY INSURANCE 
AGENCY, INC
38 E. Cherry St. — Box 7 — Sunbury, Ohio
Phone Wo. 5-5951
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Manufacturers Established 1893
The Galena Shale Tile & Brick Co.
Specialists In Colonial and Unusual Brick 
We Deliver
Phones - Area Code 614 240 964-2011 - 966-9015
DELAWARE COUNTY GALENA, OHIO
If you are not acquainted with the Galena representative in your 
area, please contact us directly.
D&D (EanaUrr
SjJ FINE MEN'S WEAR
PIIZA
featuring Student Fashion Headquarters
Pizza - Subs Brookfield University Seal
7up - Coke
Cole Slaw & Salad
Suits and Sport Coats
COME IN
and see Ralph Santilli
Home Made
Otterbein Student
Spaghetti
882-4607
26 Westerville Square
WESTERVILE, OHIO 43081
363 S. State St.
Phone 882-3390
Compliments of
Dr. & Mrs.
R. J. Shonkwiler
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LES DONEHUE
Westerville Typewriter 
Service
Safes, Service, Rentals
20 N. State St.
882-0214
DENNIS ROMER
Compliments of
GARY COOPER
GOOD LUCK CARDINALS
AGLEfl-DAVIDSDM SPDHTmG GOODS
(formerly Harley-Davidson)
Open Evenings Till 9 p.m.
OHIO'S LARGEST SPORTING GOODS STORE
Stop In For All 
Your Sport Needs
1824 N. HIGH STREET
294-4603
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Indian Run Golf Courses Two Beautiful Courses That Lie Adjacent to Each Other
INDIAN RUN EAST-INDIAN RUN WEST
36 Sporty Holes
Rotary Meets Here 
Erery Ehursday Noou
Club House Open 
for Dinner Parties
Complete Line of 
Golf Equipment
Club House on Each Course
Indian Run East—located at 9890 Worthington Galena Rd.
Call 882-4400 for reservations
Indian Run West—on Africa Rd. Mile north of Worthington Galena Rd.
Call 882-4400
for Reservations
FAST EST
BEFORE OR AFTER THE GAME
y// Pb?
\l/
For Easy Eatin* Fun!
OUR
VARIETY PACKED MENU 
HAS SOMETHING 
FOR EVERYONE!
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I Ontario I
OHIO’S MOST COMPLETE DISOUNT DEPARTMENT STORES
OPEN
9:30 A.M. to 9:30 P.M. 
SUNDAY
10 A.M. to 7 P.M.
WITH
3 LOCATIONS 
TO SERVE YOU!
4300 W. BROAD ST.
• BIGGER SAVINGS THAN EVER 
BEFORE
• MORE CONVENIENT SHOPPING
• 20 COMPLETE AAAJOR 
DEPARTMENTS
• GIGANTIC SUPER FOOD MARKET 
IN EACH STORE
GOOD LUCK OTTERBEIN
WELCOME
INN: Modern facilities in lovely country 
seclusion.
RESTAURANT: Expertly prepared 
food, gracefully served.
MEETING ROOMS: Banquets and Re­
ceptions are our specialty.
Free Parking
Overnite Rooms $15.00 to $18.00 Dbl. Occ.
Green Meadows Country Inn
3 miles north of Outerbelt 1-270 Phone 885-4051
5 miles north of Worthington on U.S. Rt. 23 Box Worthington, Ohio
GOOD LUCK TEAM!
- GO GET 'EM -
The "O" Club
OTTERBEIN'S ATHLETIC BOOSTER ORGANIZATION
DAN SCHOTT
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